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A modo de introducción 
 
Este trabajo surge de la iniciativa de un grupo de estudiantes de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid. El 
objetivo de la investigación es vislumbrar cuánto ha costado una entrada de cine en España desde 1930 hasta 2012.  
Para la investigación, hemos indagado el precio de las butacas y entradas que figuraban en 
prensa, consultando diversas hemerotecas, leído informes de la Filmoteca Nacional, recopilado 
anuncios, programas de mano e incluso las mismas entradas que los espectadores más nostálgicos y 
coleccionistas han guardado durante largo tiempo. Por último, este estudio ha sido contrastado con 
otras monografías anteriormente realizadas por expertos en la materia. 
 
La extrapolación de los resultados obtenidos en la investigación no son completos; esto se debe más a la 
dificultad para establecer un coste medio estándar para cada año que a nuestra falta de datos de cada 
año. Hay que valorar aquí, que el precio de las entradas es reflejo de las diferencias de clases y 
desarrollo de las regiones que conforman España. Así el precio de la butaca en San Sebastián no era 
el mismo de Albacete, y el precio de la butaca no será el mismo que en platea o en anfiteatro. No 
olvidemos que hasta bien entrados los años 80, no se impuso el precio único por sesión en los cines, 
sino que estos se establecían según el tipo de asiento de la misma manera que se continúa haciendo 
en otros espectáculos como pueden ser el teatro, la danza, los conciertos…etc.  
 
A pesar de ello, se puede establecer un continuum de la evolución de los precios: Al principio, el cine es 
una actividad de lujo, un avance tecnológico que despierta el interés de las clases pudientes; pronto se 
democratizan los precios, no sin antes establecer la diferencia de castas en los propios locales. 
Pues no solo habrá precios altos y bajos en un  mismo cine, sino salas pudientes de estreno y salas 
populares de barrio.  
En la década años 70-80 vamos a poder observar cómo los precios suben de forma exagerada. Esto se debe a que, aunque la televisión 
empieza en 1958 en España no será hasta los 70 cuando una discreta clase media comienza a comprar aparatos de televisión en masa. Con 
un televisor en casa, la gente comienza a ir al cine con menos asiduidad. Este fenómeno no es extraño, puesto que se ha dado en las 
cinematografías de todo el mundo e incluso ha provocado que este cambie sus perspectivas tanto desde el punto de vista industrial, como 
creativo. 
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Este mismo patrón de subida de precios puede observarse de nuevo a principios de los 90 cuando irrumpen los canales privados y se mejora 
la oferta televisiva; se vuelve común tener un aparato de vídeo en casa y grabar las películas que ponen por la televisión para poder 
disfrutarlas cuando uno desee. 
Y de nuevo a principios del siglo XXI, las cifras de espectadores de la cinematografía española 
vuelven a caer debido, entre otras causas, a la piratería en sistemas en red Peer-to-Peer, las 
descargas en torrent, además del consumo en otras plataformas de video renovadas como el 
DVD y el Blue-ray o los visionados en Streaming. 
Podemos decir que, en cierto sentido, hay una vuelta al origen, pues ir al cine semanalmente se 
ha convertido en una actividad de una élite nostálgica. 
 
Prácticamente desde el arranque de nuestro estudio, la investigación ha adquirido un matiz interdisciplinar, abarcando campos que van desde 
la economía a la sociología, de la historia del Cine a la historia de España, pasando por la antropología más profunda.  
Desde el ocaso del empobrecido Imperio Español (Cuba y Filipinas  aún eran españolas en 1896), hasta la España del siglo XXI también  en 
una profunda crisis monetaria y existencial. Todas las etapas históricas se hacen presentes en los pequeños detalles de los programas de 
mano: La España de Primo de Rivera, la democratización de las salas durante la Segunda República, los movimientos revolucionarios en 
plena Guerra Civil, la censura del franquismo y su relajación en los 70, la llegada de la democracia, la España del gobierno del PSOE y PP, y 
el crack del 2008. 
 
La calidad de vida en España ha sufrido cambios sustanciales en las diferentes etapas históricas; cambios que han repercutido en diversos 
factores de la cinematografía como los precios o el interés por la taquilla. Por ejemplo: en 1900 había un 56% de alfabetismo neto, sobretodo 
femenino. La población era básicamente rural, y el 65% trabajaba en el campo. Solo 6 ciudades superaban los 100.000 habitantes y los cines 
de pueblo no aparecen con fuerza hasta los 30 y 40, si bien ya había exhibiciones itinerantes y cines de verano. Se consideraba que alguien 
de la clase trabajadora necesitaba entre una y una peseta y media para satisfacer su dieta diaria, más o menos lo que le costaba una entrada. 
Recordemos que tampoco eran iguales las condiciones higiénico-sanitarias; solo la mitad de la población tenía agua potable. Y el 45% seguía 
gritando “¡Agua Va!” por la ventana cada vez que…Pero esa es otra cuestión. 
 
Así pues, ha cambiado mucho nuestra manera de consumir y de ver el cine desde los tiempos de Cinema Paradiso. Ya no se comen pipas en 
la sala, ya  nadie fuma, los móviles están apagados, las palomitas representan el 30% del negocio y ni siquiera la gente va a “meterse mano”. 
Como ya señalaba Platón, el movimiento trae problemas; mejor quedarse en casa y ver lo último de Games of Thrones o Breaking Bad.  En 
casa uno puede elegir lo que ve y como, sin sacrificar por ello la calidad del visionado.  ¿Desaparecerán los cines? Con el adiós de los cines 
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de Gran Vía, todo parece indicar que solo sobrevivirán las salas de versión original para enamorados de la proyección y las grandes 
superficies multisala (si no terminan por arruinarlas la actual crisis económica).  
 
Objetivos del trabajo e intención 
 
El objeto de estudio de nuestra investigación es encontrar todos los documentos originales que indicasen el precio de la entrada de cine, ya 
fueran las propias entradas, recorte o publicidad en prensa, carteles o libretos. 
Con los datos extraídos de estos documentos, realizar una estadística abierta y libre para que otros investigadores, estudiantes o aficionados 
puedan utilizarlas y aumentarlas.  
Si pues, a pesar de que los datos que ofrecemos son exactos, la dificultad para encontrarlos y realizar una media cercana a la realidad resulta 
una ardua tarea, ya sea por la falta de unidad de los precios en la mayoría de las décadas o la falta de recopilación de esos datos a lo largo de 
la historia. 
Desde nuestro equipo de investigación, deseamos puedan mejorados por otros investigadores. Este es solo un primer paso para lograr una 
estadística más afinada del precio del cine en España. 
  
Breve metodología utilizada 
 
La metodología utilizada es la propia de la Historia. Hemos aplicado siempre el criterio del documento original, es decir, para realizar nuestro 
estudio no hemos hecho una recopilación de datos en trabajos o ensayos precedentes –aunque los citaremos, compararemos y 
consultaremos- sino solo en los propios documentos originales. 
Para que nuestros datos sean los más claro preciso hemos elaborado una tabla estadística de precios en la que hemos señalado los 
siguientes aspectos: 
1. Fecha: día de la sesión. 
2. Fuente documental: Si se trata de prensa (entrada física, cartel, prensa…). 
3. Película: El largometraje principal de la sesión. 
4. Cine: La sala de cine donde se produjo el evento. 
5. Tipo de sala: Categoría del cine (cine de estreno, barrio…). 
6. Precio butaca 
7. Precio anfiteatro 
8. Precio Mujer 
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9. Precio Día Del Espectador 
10. Otros datos o sugerencias 
Además, incluimos en cada año una media general para mostrar con más claridad los resultados. 
 
Conclusión e invitación 
 
Este trabajo nace necesariamente inconcluso. Lo que se espera es que esta investigación sea la semilla que dé pie a otros investigadores, 
estudiantes y aficionados que añadan cada vez más documentos que reflejen el precio de las entradas al estudio. Para ellos dejamos estas 
tablas a su libre disposición, solo rogamos nos citen como fuente. 
 
Tabla 1: contenido total. 
Tabla 2: medias anuales. 
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Tabla 1: contenido total. 
Fecha Fuente 
Documental 
Película Cine Tipo de Cine Precio 
Butaca 
Precio 
Anfit
eatr 
Precio 
Mujer 
Precio 
Día  
Espec. 
Otros datos o sugerencias. 
3/01/1930 Heraldo de Madrid 
Marinos por 
tierra,  
Juventud de la 
tía Mady, 
Orquídeas 
salvajes 
Chueca 0,75 0,5   
  
3/01/1930 Heraldo de Madrid 
Diario Metro, 
El 
neurasténico 
Dos de Mayo 0,6 0,5   
  
3/01/1930 Heraldo de Madrid 
El gordo de 
Navidad 
Pavón 2    Superproducción Nacional de 
Éxito 
6/01/1930 Heraldo de Madrid 
El gordo de 
Navidad 
 
Pavón 
1    Butacas de patio a 1 pta.; 
Butaca Principal, 0,6 pta.; de 
entresuelo, 0,75 pta. 
9/01/1930 Heraldo de Madrid 
La última 
frontera Dos de Mayo 
0,6 0,5     
15/01/1930 Heraldo de Madrid 
El naufragio 
de las estrellas Dos de Mayo 
0,6 0,5     
20/01/1930 Heraldo de Madrid 
La dama 
misteriosa Europa 
0,75      
20/01/1930 Heraldo de Madrid 
La tigresa y el 
raja  Chueca 
0,75 0,5     
20/01/1939 Heraldo de Madrid 
Revista 
Paramount, Dos de Mayo 
0,6 0,5     
31/01/1930 Heraldo de Madrid 
Un príncipe en 
Nueva York Chueca 
0,5 0,25 0,25  Localidades de señora a mitad 
de Precio 
1/02/1930 Heraldo de Madrid 
La Bestia del 
Mal Chueca 
0,6 0,5   "Lunes Popular" 
1/02/1930 Heraldo de El Arca de Noé Europa 0,75      
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Madrid 
15/02/1930 Heraldo de Madrid 
Concurso de 
belleza «Miss 
España 1930» 
Dos de Mayo 
0,4    
  
15/02/1930 Heraldo de Madrid 
Concurso de 
belleza «Miss 
España 1930» 
Chueca 
0,4 0,50   
  
15/02/1930 Heraldo de Madrid 
La cárcel de la 
redención  Europa 
0,75      
14/03/1930 Heraldo de Madrid 
Kokó 
charlatán Dos de Mayo 
0,6 0,5     
14/03/1930 Heraldo de Madrid Ben-Hur Europa 
0,75      
14/03/1930 Heraldo de Madrid 
Un vuelo al 
Polo Sur Goya 
1    Sesión de noche 
14/03/1930 Heraldo de Madrid 
La hija  
del capitán  Chueca 
0,75 0,5     
19/03/1930 Heraldo de Madrid 
Revista 
Paramount, 
Tomaduras de 
pelo 
Goya 
1    
Sesión de noche 
19/03/1930 Heraldo de Madrid 
Diario  
Metro, Dos 
trovadores. 
Chueca 
0,75 0,5   
  
19/03/1930 Heraldo de Madrid El testaferro. Dos de Mayo 
0,6 0,5     
12/05/1930 Heraldo de Madrid 
Un vaquero 
tímido Europa 
0,75      
12/05/1930 Heraldo de Madrid 
Revista 
Paramount, 
Los ojos de 
Kokó 
Dos de Mayo 
0,6 0,5   
  
14/06/1930 Heraldo de El teatro Dos de Mayo 0,4      
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Madrid siniestro  
14/06/1930 Heraldo de Madrid 
El tiro por la 
culata  Madrid 
0,75      
8/08/1930 Heraldo de Madrid 
Dick, el 
guardia 
marina 
Avenida 
0,5    Gran Temporada de Verano. 
Cambio de programas todos los 
días 
8/08/1930 Heraldo de Madrid 
La herencia 
de! abuelo  Madrid 
0,6      
19/09/1930 Heraldo de Madrid 
El marido 
prestado Madrid 
0,6    Butaca de Patio 
5/11/1930 Heraldo de Madrid 
Al levantar el 
vuelo Madrid 
0,75    Estrenos rigurosos 
29/12/1930 Heraldo de Madrid Tras la cortina Madrid 
0,75      
MEDIA 1930   Media Cine de Barrio 
0,72 0,5    
1/01/1932 Heraldo de Madrid 
Mujeres 
atrevidas, EL 
desmemoriado 
Madrid 
0,75    
  
8/03/1932 Heraldo de Madrid 
Al este de 
Borneo Tivoli 
1      
15/03/1932 Heraldo de Madrid 
Al Este de 
Borneo Tivoli 
1      
15/03/1932 Heraldo de Madrid 
El profesor de 
mi mujer  Alkázar 
1      
24/05/1932 Heraldo de Madrid Trader Horn Metropolitano 
0,95    También hay butacas a 0,5, 
"Rabiosamente baratos" 
11/08/1932 Heraldo de Madrid 
El Pasado 
acusa Tetuán 
0,2    Solo butaca de señora 
11/08/1932 Heraldo de Madrid 
La señorita 
Bibelot  
Una noche 
Pleyel 
1    Sesión tarde 1 pts.; sesión 
noche 0,75 
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robada 
 
12/08/1932 Heraldo de Madrid 
Tres de 
caballería Metropolitano 
0,95    También hay butacas a 0,5, 
"Rabiosamente baratos" 
7/10/1932 Heraldo de Madrid 
Greifer, el as 
policíaco Figaro 
2    Éxito Comercial. 1,5 pts. Sesión 
de noche 
1932     Media Cine de Barrio 
1      
19/02/1932 Entradas Marido y Mujer Rivero 
0,20 0,10    
1933 Entradas Una mujer para dos Plaza de Toros 
0,75 0,25    
1933 Entradas 
El Desquite; 
La máscara de 
Fu-manchu 
 
0,70 0,25   
 
19/11/1933 Entradas 
S.O.S Iceberg; 
Invasores del 
Aire; El gran 
domador 
Doré 
 0,27   
Gradas mayores: 0,17 
MEDIA 1933    0,55 0,22    
4/01/1934 Heraldo de Madrid 
Los inventos 
de Betty 
Charlot en la 
pista do 
patinar. 
Panorama 
1    
  
4/01/1934 Heraldo de Madrid 
Con Alan 
Cohban  
al lago Kivu. 
Velussia 
1    
  
4/01/1934 Heraldo de Madrid 
Noticiario 
Pathé 
Deportes  de 
nieve en Suiza. 
Actualidades 
1    
  
24/03/1934 Heraldo de La gitanilla  Panorama 1,5    Precio único 
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Madrid 
30/03/1934 Entradas Rey de Reyes Cine Gades (Cádiz) 
1 0,75   Con censura eclesiástica 
1/04/1934 Heraldo de Madrid 
Revista 
Parmount Las 
ermitas de 
Córdoba 
Velussia 
1    
  
13/05/1934 Entradas El novio de Mamá Royalty 
1,5 0,50   Hay precios de 2, 1’75 y 1’5 
pts. También de galería a 0’6 y 
0’5 
12/06/1934 Heraldo de Madrid 
Amigos 
serviciales  Velussia 
1      
12/06/1934 Heraldo de Madrid 
Lugares de 
ensueño 
Dibujos Betty 
Boop,  
Panorama 
1    
  
12/06/1934 Heraldo de Madrid 
Doña 
Franciequita Dos de Mayo 
0,4      
13/09/1934 Heraldo de Madrid 
Héroes de 
tachuela. Argüelles 
0,75    Temporada de Verano 
13/09/1934 Heraldo de Madrid 
Cinemagazin, 
La  
hora de 
acostarse 
Velussia 
1    
  
13/09/1934 Heraldo de Madrid 
Justa 
retribución  Pardiñas 
0,5  0,25  Señoras mitad de precio 
13/09/1934 Heraldo de Madrid 
Las ovejas 
negras  Panorama 
1      
17/10/1934 Heraldo de Madrid 
La 
Secuestrada ElCano 
0,3    Solo para las mujeres 
17/10/1934 Heraldo de Madrid 
Una hora 
contigo Legazpi 
0,3    Solo para las mujeres 
17/10/1934 Heraldo de Amor por Velussia 1      
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Madrid correspondenc
ia. 
15/12/1934 Heraldo de Madrid 
Hombre sin 
nombre. Madrid 
1,25      
15/12/1934 Heraldo de Madrid   Pardiñas 
0,75    Precios Populares 
15/12/1934 Heraldo de Madrid 
Cuba 
(documental 
en Español) 
Panorama 
1,5    
  
15/12/1934 Heraldo de Madrid Cuesta abajo  Rialto 
1,5    Pi'imcTa .V torcera ¡secciones, 
bui:ic:w priiK'iíjal, 1,50; 
sillones entresuelo. 2 pesetas.) 
15/12/1934 Heraldo de Madrid 
Teléfono 
Contesta Velussia 
1      
MEDIA 1934   Media Cine de Barrio 
0,95     
1935 Entradas Crimen y Castigo 
Teatro 
Moderno 
0,70 0,30   Hay palcos a 2’5 
1935 Entradas La hija de Juan Simón 
Teatro 
Principal 
1 0,4    
1935 Entradas Asegure a su mujer 
Teatro 
Principal 
1,50 0,50    
1935 Entradas Julieta compra un hijo 
Teatro 
Principal 
1,50 0,50    
1935 Entradas La Familia Bressel 
Teatro 
Principal 
1 0,4    
14/09/1935 Entradas El hombre invisible 
Cine Goya 
(Gijón) 
 0,3   Dependiendo de la sesión, los 
precios oscilan entre 0’3 y 0’4 
pts. 
MEDIA 1935    1,14 0,4    
1936 Entradas La amenaza pública 
Teatro 
Principal 
1 0,40    
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1936 Entradas Ana María; Acusada Plus-Ultra 
1,20    También hay de 1,10 pts. 
1936 Entradas La Reina y el Caudillo 
Teatro 
Moderno 
1,25 0,50   Hay palcos a 2,75 pts.  
1936 Entradas Otra primavera 
Teatro 
Principal: 
Colectividad 
CNT 
1,25 0,40   
 
1936 Entradas De la sartén al fuego 
Teatro 
Principal: 
Colectividad 
CNT 
1 0,40   
 
1936 Entradas Compañeros de viaje 
Teatro 
Principal 
0,70 0,30    
1/01/1936 Heraldo de Madrid 
Mickey, 
dibujos  
en color, tres 
sorteos.  
Barceló 
1    
  
1/01/1936 Heraldo de Madrid   Gong 
1,5    También hay de 1,25 
1/01/1936 Heraldo de Madrid 
Marinero de  
agua  dulce  Actualidades 
1      
1/01/1936 Heraldo de Madrid 
La Venus 
Rubia Velussia 
1      
1/01/1936 Heraldo de Madrid 
El mayor éxito 
y El cofre 
misterioso. 
Madrid 
1    
  
1/01/1936 Heraldo de Madrid 
Gracia y 
simpatía  Pleyel 
1      
1/01/1936 Heraldo de Madrid 
El conde do 
Montecristo  Latina 
1 0,5     
1/01/1936 Heraldo de Madrid   Doré 
0,45    45 céntimos; palcos, 2,75. 
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1/01/1936 Heraldo de Madrid 
Los pingüinos. 
Enanos del 
bosque. 
Royalty 
1    
  
1/01/1936 Heraldo de Madrid 
Los tres 
cerditos  Tivoli 
1      
9/02/1936 Entradas Abisinia 
Ideal Cinema-
gata 
(Barcelona) 
0,60 0,40   
 
10/02/1936 Heraldo de Madrid 
El barbero de 
Sevilla  Cong 
1,25    Sesión de Noche: 1'5 
10/02/1936 Heraldo de Madrid Dos en uno  Pleyel Cinema 
1      
03/1936 Entradas Padre e Hijo Sanjoani (Cataluña) 
1 0,75   Circular: 0,9; Media 0,25 pts. 
03/1936 Entradas Boliche Ideal Cinema-Gata 
0,75 0,40    
28/03/1936 Heraldo de Madrid   Pardiñas 
1      
28/03/1936 Heraldo de Madrid 
¿Quién mató 
al Petirrojo? Actualidades 
1,5      
28/03/1936 Heraldo de Madrid  Pleyel 
1,5      
28/03/1936 Heraldo de Madrid 
Los misterios 
de París Toledo 
0,75      
28/03/1936 Heraldo de Madrid  Latina 
1 0,5     
28/03/1936 Heraldo de Madrid El evadido  Royalty 
1      
04/1936 Entradas Noche Nupcial Teatro Moderno 
1 0,40   Palcos a 6 pts. 
12/04/1936 Entradas Don Quintín, el amargao 
Ideal Cinema-
gata 
1     
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(Barcelona) 
05/1936 Entradas Nobleza Baturra 
Ideal Cinema-
gata 
(Barcelona) 
0,60 0,40   
 
06/1936 Entradas Mi marido se casa 
Teatro 
Moderno 
0,70 0,30   Palcos a 4,50 pts. 
MEDIA 1936   Media Cine de Barrio 
1,05 0.43    
1937 Entradas 4 en la Tempestad 
Teatro 
Moderno 
1 0,4   Palcos a 6 pts. 
21/03/1937 Heraldo de Madrid Madre querida Callao 
1,5    Segunda semana 
08/1937 Entradas Una Carmen Rubia 
Teatro 
Principal 
1,25 0,6    
12/1937 Entradas Donde la Ley no existe 
Teatro 
Moderno 
1,25 0,6    
MEDIA 
1937   
Media Cine 
de Barrio 
1,25 0,53    
01/1938 Entradas 
El nido 
desecho; A 
toda velocidad 
Teatro 
Principal 
1,25 0,6   
 
08/1938 Entradas Suez Imperio 2     
MEDIA 
1938   
Media Cine 
de Barrio 
1,62     
19/02/1939 Entradas Luís Candelas Ideal Cinema 1,5    Hay palcos a 2 pts.  
14/09/1939 Entradas El Gran Hombrecito 
Iniesta 
(Barcelona) 
1 0,40    
9/12/1939 Entradas 
El Capitán 
Blood; 
Caballería 
Colón 
(Barcelona) 
1,5    
Hay numeradas a 1’75 pts. 
MEDIA  
1939   
Media Cine 
de Barrio 
1,33     
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22/12/1940 ABC Un patriota Victoria Estreno  1,5 – 2    3ª sala de Madrid, 
1940 Entrada El signo del Zorro 
Capitol Barrio 1    Cine Albacete 
MEDIA 
1940 
 Precio medio 
Barrio 
 Precio medio 
Estreno 
1.75 
ptas. 
    
12/01/1941 
ABC Las nuevas 
aventuras de 
Tarzán 
Ideal Barrio 1     
7/12/1941 ABC La Malaquita Alba Barrio 2.25     
28/121941 ABC Su hermano y él 
Tívoli y San 
Carlos 
Barrio 2     
1941 Entrada Muñequita Cine Iris Estreno 2.7    El precio incluye tasas. 0,65 general 
1941 Entrada Raza Cine Ondas Molledo 
Barrio 3.35    General 2.7 
MEDIA 1941  Precio medio Barrio 
2.15 ptas. Precio medio 
Estreno 
2.7     
8/12/1942 ABC La hija de nadie 
Benavente Barrio 2     
1942 Entrada Boda en el infierno 
Gráfico ISPO Barrio 1     
1942 Entrada La mujer y las alas 
  3    Anuncio. Patio: 2; General:1 
1942 Entrada Vivamos hoy Cine Ideal Barrio 2    Cine Alicante 
MEDIA 1942  Precio medio Barrio 
2 ptas.       
5/01/1943 ABC Ninotchka Cervantes Barrio 2     
31/01/1943 ABC El primer amor 
Palacio de la 
prensa 
Estreno 5     
31/01/1943 ABC La Macaquita Benavente Barrio 2     
MEDIA 1943  Precio medio Barrio 
2 ptas. Precio medio 
Estreno 
3 ptas.     
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1/12/1944 
ABC Flora y 
Mariana; 
Sangre sudor y 
lágrimas 
Espronceda Barrio 2     
5/1/1944 ABC Tarzán y su hijo 
Palacio de la 
prensa 
Estreno 5     
5/1/1944 ABC Misterioso doctor Satán 
Cervantes Barrio 2     
1944 Entrada Orosia Teatro Crisfel Estreno 2.45    Cine Ciudad Real. Princip. 1.75 Gen. 1.1 
1944 Entrada Mando siniestro 
Castilla Estreno 4.05    Cine Béjar 
27/03/1944 
Entrada 
Pinocho 
Teatro 
Cervantes 
Barrio Tarde: 
4.55 
Noche: 
3.90 
   Béjar 
21/06/1944 Entrada Caminito de gloria 
Teatro 
Villamarca 
Estreno 2.15 - 
4 
   Cine Jerez 
MEDIA 1944  Precio medio Barrio 
2 ptas. Precio medio 
Estreno 
3,34 
ptas. 
    
2/01/1945 
ABC Turbante 
blanco;Esposa
, doctor y 
enfermera 
Espronceda Barrio 2     
2/12/1945 ABC Papá se casa Palace Barrio 5     
2/12/1945 
ABC Al compás de 
la marea; 
Conquistando 
el colorado 
Actualidades Barrio 3     
9/12/1945 ABC Una chica rubia 
Palace Reestreno 5     
24/01/1945 ABC Sospecha; Tú serás mi 
Espronceda Barrio 2     
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marido 
27/12/1945 
ABC Talío y sus 
muñecos; 
bambú 
Salamanca Barrio 3     
MEDIA 1945  Precio medio Barrio 
  3.25 
ptas. 
    
3/01/1946 
ABC El 
arrepentido; 
Lo que piensan 
las mujeres 
Príncipe 
Alfonso 
Barrio 3     
24/12/1946 ABC Actualidad mundial 
Calatravas Barrio 2     
31/11/946 ABC En el viejo Oklahoma 
Palace Barrio 5     
17/02/1946 
Entrada 
El peñón de 
las ánimas 
Castilla Especial 2-3,6 
ptas 
6,5 
tarde 
3,6 
noche 
   No tolerada 
26/09/1946 Entrada Cuando los hijos se van 
Castilla  5,15    No tolerada 
7/12/1946 
Entrada 
Bandera 
amarilla 
Castilla  2,1- 
3,9 
3 
Noche 
 Noch
e 2,1 
 No tolerada 
MEDIA 1946  Precio medio Barrio 
  3,33 
ptas. 
    
7/03/1947 ABC Melodías del Danubio 
Madrid Estreno Desde 
4 
    
16/03/1947 ABC Dibujos Walt Disney 
Príncipe 
Alfonso 
Barrio 2,15     
1947 Entrada Lucrecia Teatro Circo Barrio 2    Albacete 
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Borgia y La 
vuelta del 
ruiseñor 
10/08/1947 Entrada Ana y el rey de Siam 
Monumental 
Cinema verano 
Barrio 2  2x1  Alicante 
MEDIA 1947  Precio medio Barrio 
2.15 ptas. Precio medio 
Estreno 
4 ptas.     
31/07/1948 ABC La montaña misteriosa 
Gran vía Estreno 8     
11/09/1948 Entrada Algún día volveré 
Castilla Estreno 2-3    No tolerada 
MEDIA 1948  Precio medio Barrio 
 Precio medio 
Estreno 
8 ptas.     
31/08/1949 ABC Honolulú Proyecciones Barrio 3     
30/09/1949 ABC El diablo y yo María Cristina Barrio   1.75   
4/05/1949 
Entrada El último 
Gangster; 
Pendenciero 
indeseable 
Victoria Barrio 3; 1.8; 
2.5 
   Teruel 
22/05/1949 
Entrada Nunca te 
alejes de mí; 
Defiendo mi 
vida 
Cine Alarcón Barrio 3    Alarcón, Cuenca 
MEDIA 1949  Precio medio Barrio 
 Hombres: 3 
Mujeres: 1,75 
     
01/02/1950 Diario Ya  Palace Estreno 10/12     
01/02/1950 Diario Ya  Pompeya Estreno 12/15     
16/03/1950 Diario Ya  Palace Estreno 10/12     
16/03/1950 Diario Ya  Pomepeya Estreno 12/15     
MEDIA 1950    Media cines de estreno 
12,33 
ptas 
    
25/02/1950 Programa Documento Z- Gran cinema Sesión  2 ptas    Principal 1 ptas 
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3 Liceo Continua General 0.75 ptas 
18/04/1950 Diario Ya  Quevedo Sesión Continua 
3ptas     
11/05/1950 Diario Ya  Quevedo Sesión Continua 
3ptas 
 
    
MEDIA 1950    Media sesión continua 
2.66 
ptas 
    
02/02/1951 ABC  María Cristina Sesión Continua 
  2ptas   
02/03/1951 ABC  María Cristina Sesión Continua 
  2ptas   
20/04/1951 ABC  María Cristina Sesión Continua 
  2ptas   
23/11/1951 ABC  María Cristina Sesión Continua 
  2ptas   
MEDIA 1951    Media butaca señora 
  2 
ptas 
  
28/03/1952 ABC  María Cristina Sesión Continua 
  2ptas   
MEDIA 1952    Media sesión continua 
Butaca 
Señora 
 2 
ptas 
  
06/03/1953 
ABC La sombra 
iluminada. 
Huracán sobre 
la isla. 
María Cristina Sesión 
Continua 
  2ptas   
MEDIA 1953    Media  Butaca Señora 
 2ptas   
15/01/1954 
ABC 
Los hijos de 
nadie 
(Riguroso 
Estreno) 
Calatravas Sesión 
Continua 
11 a 4: 
10ptas 
4 a 9: 
15ptas 
9 a 1: 
12ptas 
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25/02/1954 
ABC Los cuentos de 
Hoffmann 
Callao Estreno 30 ptas    Dos únicas semanas de 
exhibición (22 de febrero al 7 
de marzo) 
04/03/1954 ABC Los cuentos de Hoffmann 
Callao Estreno 30ptas 
(patio) 
    
MEDIA 1954    Media cine de  Estreno 
16,75 
ptas 
    
04/04/1954 
ABC Entre dos 
juramentos. 
Indianápolis 
María Cristina Sesión 
Continua 
  2ptas   
20/06/1954 
ABC Correo 
diplomático. 
La ley del 
látigo. 
María Cristina Sesión 
Continua 
  2ptas   
05/09/1954 
ABC Destino Tokio. 
Tambores 
lejanos 
Salamanca Sesión 
Continua 
3,4,5 
ptas 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
02/10/1954 
ABC Si yo fuera 
diputado. 
Los 
sobornados 
Salamanca Sesión 
Continua 
3,50/5 
y 6 pts 
    
03/10/1954 
ABC La sombra del 
águila. 
Mi Menda. 
María Cristina Sesión 
Continua 
  2ptas   
17/10/1954 
ABC La casa del 
abuelo. 
Todo es 
posible en 
Granada. 
Salamanca Sesión 
Continua 
3,50/ 
5y 6 
pts 
    
20/11/1954 
ABC El caballero 
del Misisipi. 
El desertor del 
Álamo. 
Salamanca Sesión 
Continua 
3,50/ 
5y 6 
pts 
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12/12/1954 
ABC Chantaje 
criminal. 
Destinos 
cruzados 
 
Salamanca Sesión 
Continua 
3,50/ 
5y 6 
pts 
    
MEDIA 1954    Media sesión continua 
 7,31
pts 
2 pts 
 
  
06/07/1956 
ABC Manos 
Peligrosas. 
El jardín del 
diablo. 
Salamanca Sesión 
Continua 
6,5,3 
pts 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
04/08/1956 
ABC Goyescas. 
La guerra 
privada del 
mayor Benson. 
Salamanca Sesión 
Continua 
 
6,5,3 
pts 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
17/08/1956 
ABC Orgullo de 
raza. 
La guerra de 
Dios. 
Salamanca Sesión 
Continua 
6,5,3 
pts 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
01/09/1956 
ABC Tierras 
Lejanas. 
Recluta con 
niño. 
Salamanca Sesión 
Continua 
6,5,3 
pts 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
11/10/1956 Programa Contrabando Iberia Sesión Continua 
5,6,7 
pts 
   4 ptas menores entre 3 y 10 
años. 
MEDIA 1956 
 
 
 Media sesión 
continua 
6 pts     
20/02/1957 
ABC 
Aída 
Callao Estreno     “Premier de gala de Aida, a 
beneficio de Cáritas española. 
Donativo mínimo 100 pesetas.  
01/12/1957 Entrada de  Fomento  7 pts     
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cine Mataronés 
Centro 
Parroquial 
08/12/1957 
Entrada de 
cine  
Fomento 
Mataronés 
Centro 
Parroquial 
 7 pts     
31/12/1957 Entrada de cine  
Cristina Sesión 
Continua 
7 pts     
MEDIA 1957    Media sesión continua 
7 pts     
30/05/1958 ABC El médico y el curandero. 
Callao Estreno     “Precios laborables 14 y 25 
pesetas.” 
12/06/1958 ABC El médico y el curandero. 
Callao Estreno     “Precios laborables 14 y 25 
pesetas.” 
MEDIA 1958    Media cine de estreno 
19,50 
ptas 
    
28/06/1958 
ABC Maniquíes de 
París. 
El príncipe 
estudiante. 
Salamanca Sesión 
Continua 
7,6,4 
ptas 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
02/09/1958 ABC Jeromín. Zarak 
Salamanca Sesión 
Continua 
7,6,4 
ptas 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
06/11/1958 Entrada de cine  
Astoria  17 ptas     
30/11/1958 
ABC La vuelta al 
mundo en 80 
días. 
Monumental 
Cinema 
Sesión 
Continua 
6 y 8 
ptas 
    
 
 
MEDIA 1958 
 
 
Astoria no 
entra en la 
media. No sé 
qué tipo de 
cine era. 
 
Media sesión 
continua 
 
 
6.25 
pts 
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01/01/1959 
ABC Mi mula 
Francis 
El bebé y el 
acorazado. 
Magallanes Sesión 
Continua 
    “Todos los domingos y festivos 
sesión matinal 6 pesetas” 
14/07/1959 
ABC Dibujos 
animados de 
Tom y Jerry. 
Quo Vadis 
Salamanca Sesión 
Continua 
7,6,4 
ptas 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
04/08/1959 
 
ABC Garras de 
codicia. 
Bellezas por 
casar. 
Salamanca Sesión 
Continua 
7,6,4 
ptas 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
28/08/1959 
ABC Costa de 
tiburones. 
Doce hombres 
sin piedad. 
Salamanca Sesión 
Continua 
7,6,4 
ptas 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
01/09/1959 
ABC Red invisible. 
La dama y el 
vagabundo. 
Salamanca Sesión 
Continua 
7,6,4 
ptas 
   Se anuncia como un cine con 
“refrigerado” 
MEDIA 1959    Media Sesión continua 
5,66 
ptas 
    
6/12/1960 Hemeroteca ABC Sevilla 
El diabólico 
señor Benton 
Llorens Estreno 20 pts.     
16/07/1960 Hemeroteca ABC Sevilla 
Melodía 
interrumpida 
Álvarez 
quintero 
Estreno 10 pts.     
16/07/1960 Hemeroteca ABC Sevilla 
Porque ya no 
me quieres 
Llorens Estreno 10 pts.     
18/04/1960 
Entrada Física 
http://cinesbar
celona.blogspo
t.com.es/2012/
06/cine-
coliseum.html 
 
Coliseum Barcelona 40pts     
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MEDIA 1960    Precio medio Barrio 
20 pts.     
23/04/1961 
Entrada física 
http://mtvo-
lasmentiras.blo
gspot.com.es/ 
 
Alexandra Barcelona 25 pts.    Butaca anfiteatro 
23/06/1961 Hemeroteca ABC 
Horizonte en 
llamas 
Coliseo Estreno 15 pts. 10 
pts. 
   
 
3/08/1961 
 
Hemeroteca 
ABC 
 
Nodo- Ben 
Hur 
 
Madrid 
 
Barrio 
 
Desde 
15pts 
    
Refrigerado, 8º mes 
MEDIA 1961 
 
 
 Precio medio 
Barrio 
 
18,33p
ts 
    
21/03/1962 Hemeroteca ABC Sevilla 
Viaje al centro 
de la tierra 
Felipe II Barrio     Niños 6 pts. 
27/02/1962 Hemeroteca ABC Sevilla 
Ha llegado un 
ángel 
Victoria Barrio 10 pta.     niños 7 
11/09/1962 Hemeroteca ABC Sevilla 
Viaje al centro 
de la tierra 
Emperador Barrio    5pts  
MEDIA 1962    Precio medio Barrio 
 
10 pts. 
    
23/01/1963 Hemeroteca ABC Sevilla 
El día más 
largo 
Coliseo Estreno 25pts 20pts   10 principal 
9/07/1963 
Hemeroteca 
ABC Sevilla 
Ocho 
sentencias de 
muerte 
Palacio central Estreno 15 pts.    10 principal 
5/12/1963 Hemeroteca ABC Sevilla Los Mongoles 
Victoria Barrio     Niños 8 pts. 
MEDIA 1963    Precio medio Barrio 
 
20 pts. 
    
16/06/1964 Hemeroteca ABC Sevilla La reina araña 
Cervantes Estreno Desde 
10 pts. 
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31/10/1964 
Hemeroteca 
ABC 
El mundo está 
loco, loco, 
loco, loco 
proyecciones Barrio      
 
31/10/1964 
 
Hemeroteca 
ABC Sevilla 
 
 
Alaska Tierra 
de Oro 
 
San Fernando 
 
Estreno 
 
Desde 
8 pts. 
    
MEDIA 1964    Precio medio Estreno 
9pts     
12/12/1965 Hemeroteca ABC Sevilla 
La furia de los 
Vikingos 
Los remedios Estreno 15 pts.     
12/12/1965 Hemeroteca ABC Sevilla 
Como en una 
pesadilla 
Los Remedios Estreno 25pts 20pts   Sin numerar 20pts y 15 pts. 
7/11/1965 Hemeroteca ABC Sevilla Marco Polo 
Álvarez 
Quintero 
Estreno 15 pts.     
7/11/1965 Hemeroteca ABC Sevilla 
Callejón 
Sangriento 
Andalucía Barrio 12 pts.    Función especial 
1965 Entrada Física La cabaña del Tío Tom 
  12 pts.    Technicolor, Domingos 15 pts. 
MEDIA 1965  Precio medio Barrio 
12 ptas Precio medio 
Estreno  
18,33 
ptas. 
    
1966 
Diez Puertas, 
Emeterio 
(2003)-
Historia Social 
del Cine en 
España 
 
  14 pts.     
11/01/1966 Hemeroteca ABC 
El mundo de la 
risa 
Conde duque  15 
pesetas 
   Festivos 20pesetas 
31/12/1966 Entrada Física  Astoria Barcelona 50 pts.     
 
MEDIA 1966 
 
 
   
26,33p
ts 
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15/03/1967 
Entrada física, 
http://mtvo-
lasmentiras.blo
gspot.com.es/ 
 
Avenida de la 
Luz 
Barcelona 15 pts.     
29/01/1967 
Entrada Física 
http://cinesbar
celona.blogspo
t.com.es/2012/
06/cine-
coliseum.html 
 
Coliseum Barcelona 
(Estreno) 
35 pts.     
21/05/1967 
Entrada Física 
http://cinesbar
celona.blogspo
t.com.es/2012/
06/cine-
coliseum.html 
 
Coliseum Barcelona 
(Estreno) 
40 pts.     
1967 
Diez Puertas, 
Emeterio 
(2003)-
Historia Social 
del Cine en 
España 
 
  15,5 
pts. 
    
 
MEDIA 1967 
 
 
   
26,37 
pts. 
    
28/01/1968 Hemeroteca ABC Sevilla 
Cinerama 
Holliday 
cinerama Estreno Desde 
25pts 
    
29/02/1968 
Hemeroteca 
ABC Sevilla 
Las 7 
maravillas del 
mundo 
cinerama Estreno Desde 
25pts 
    
1968 
Diez Puertas, 
Emeterio 
(2003)-
 
  16,5 
pts. 
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Historia Social 
del Cine en 
España 
 
MEDIA 1968 
 
 
   
22,16 
pts. 
    
 
5/02/1969 
 
Hemeroteca 
ABC 
 
Las Vegas 500 
millones 
 
Coliseum 
 
Estreno 
     
19/10/1969 
Entrada Física 
http://cinesbar
celona.blogspo
t.com.es/2012/
06/cine-
coliseum.html 
La Batalla de 
Inglaterra 
Coliseum Barcelona 
(Estreno) 
50 pts.     
3/01/1969 
Entrada física, 
http://mtvo-
lasmentiras.blo
gspot.com.es/ 
Helga 
Atenas Barcelona 60ptas    platea 
16/04/1969 Entrada física  Coliseum  40 pts.     
25/12/1969 Entrada Física  Tívoli Barcelona 50 pts.     
 
MEDIA 1969 
     50 pts. 
    
Barcelona 
 
05/05/1976 El País La 
reencarnación 
de Peter 
Proud 
Callao Estreno 80/100 
ptas 
    
05/05/1976 El País Madrid, costa 
Felming 
Capitol Estreno 90/100 
ptas 
    
05/05/1976 El País El hermano 
más listo de 
Sherlock 
Gran Vía Estreno 85/100 
ptas 
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Holmes 
05/05/1976 El País Tarde de 
perros 
Rialto Estreno 80/100 
ptas 
    
17/07/1976 El País La 
reencarnación 
de Peter 
Proud 
Callao Estreno 80/100 
ptas 
    
17/07/1976 El País El hombre que 
pudo reinar 
Capitol Estreno 90/100 
ptas 
    
17/07/1976 El País El hermano 
más listo de 
Sherlock 
Holmes 
Gran Vía Estreno 85/100 
ptas 
    
17/07/1976 El País La hora 25 Princesa Estreno 75/100 
ptas 
    
24/11/1976 El País Fantozzi Lope de vega Estreno 90/100 
ptas 
    
MEDIA  
  1976 
   Precio 
Medio 
Estreno 
91,94 
ptas 
    
05/05/1976 El País Material 
americano/ 
Pepita Jiménez
Bécquer Sesión 
Continua 
30/50 
ptas 
    
05/05/1976 El País Tocata y fuga 
de Lolita//Tú 
perdonas, yo 
no. 
Usera Sesión 
Continua 
30/50 
ptas 
    
05/05/1976 El País Polvo eres/ Tú 
perdonas, yo 
no. 
Montecarlo Sesión 
Continua 
20/45 
ptas 
    
17/07/1976 El País Siete muertos 
en el ojo del 
gato/Los 
Coimbra Sesión 
Continua 
35/55 
ptas 
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asesinos del 
kárate 
17/07/1976 El País El gato, el 
ratón, el amor 
y el miedo/ 
Destino, 
aventura 
Metropolitano Sesión 
Continua 
25/60 
ptas 
    
24/11/1976 El País Reward el 
rebelde/Es 
grande ser 
joven 
Fundadores Sesión 
Continua 
40/60 
ptas 
    
24/11/1976 El País Alarma vuelo 
502/ La hiena 
Granada Sesión 
Continua 
40/60 
ptas 
    
24/11/1976 El País Tráfico de 
mujeres/ La 
gran 
burguesía 
Ideal Sesión 
continua 
22/45 
ptas 
    
MEDIA 1976    Precio 
Medio 
Barrio 
41,687 
ptas 
    
29/03/1977 El País El puente Albéniz Estreno 100/125 
ptas 
    
29/03/1977 El País El patrón y el 
obrero 
Capitol Estreno 115/125
ptas 
    
29/03/1977 El País M.A.S.H Gran Vía Estreno 85/100 
ptas 
    
03/07/1977 El País Rocky Lope de Vega Estreno 115/125 
ptas 
    
03/07/1977 El País Asignatura 
pendiente 
Princesa Estreno 100/125 
ptas 
    
03/07/1977 El País Mi primer 
pecado 
Rialto Estreno 100/125 
ptas 
    
03/11/1977 El País La guerra de Albéniz Estreno 110/125     
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papá ptas 
03/11/1977 El País Las dos vidas 
de Audry Rosy 
Capitl Estreno 115/125 
ptas 
    
03/11/1977 El País Aeropuerto77 Gran Vía Estreno 115/125 
ptas 
    
03/11/1977 El País Doña Perfecta Palafox Estreno 100/125 
ptas 
    
MEDIA 1977    Precio 
Medio 
Estreno 
114 
ptas 
    
29/03/1977 El País El gangster/ 
Gritos y 
susurros 
Apolo Sesión 
Continua 
40/75 
ptas 
    
29/03/1977 El País Los 
supervivientes 
de los 
Andes/Family 
Plot 
Niza Sesión 
Continua 
25/45 
ptas 
    
29/03/1977 El País La isla del 
Tesoro/ 
Grizzly 
Ideal Sesión 
Continua 
28/56 
ptas 
    
03/07/1977 El País La última 
noche de Boris 
Grushenko/ 
Novios de la 
muerte 
San Carlos Sesión 
Continua 
30/60 
ptas 
    
03/07/1977 El País David y 
Catriona/ 
Los ángeles 
rebeldes 
Fundadores Sesión 
Continua 
40/60 
ptas 
    
03/07/1977 El País Marathon de 
la Pantera 
Rosa/Para mí 
Granada Sesión 
Continua 
40/60 
ptas 
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el oro, para ti 
el plomo, 
03/11/1977 El País Alfileres de 
oro/ Tres 
forajidos 
Apolo Sesión 
Continua 
60/100 
ptas 
    
03/11/1977 El País Por la senda 
más dura/ Una 
loca para 
matar 
Murillo Sesión 
Continua 
50/70 
ptas 
    
03/11/1977 El País El reportero/ 
Ana y los 
lobos 
Príncipe Pio Sesión 
Continua 
45/75 
ptas 
    
1977    Precio 
Medio 
Barrio 
56,2 
ptas 
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10/06/1982  El país Desmadre en 
la universidad 
Chamartín Estreno 200 ptas     
29/08/1982  El país Frenos rotos, 
coche roto 
Chamartín Estreno 200 ptas     
16/11/1982  El país La invasión de 
los zombies 
atómicos 
Chamartín Estreno 200 ptas     
MEDIA 1982   Media Precio 
Medio 
Estreno 
200 
ptas 
    
12/02/1983  El país Reds (Rojas) Chamartín Estreno 225 ptas     
26/11/1983  El país Poseída  Chamartín Estreno 225 ptas     
MEDIA 1983    Precio 
Medio 
Estreno 
225 
ptas 
    
17/02/1984  El país Nunca digas Conde Duque Estreno 325 ptas     
10/09/1980  El país Sopa de Ganso Cine Estudio 
Cadarso 
Estreno 100 ptas     
09/11/1980  El país El poder 
popular 
Duplex 1 Estreno 150 ptas     
23/11/1980  El país Los caballeros 
de la mesa 
cuadrada y sus 
locos 
seguidores 
Cadarso Estreno 150 ptas     
MEDIA 1980    Precio 
Medio 
Estreno 
133,33 
ptas 
    
22/10/1981  ABC Continua Multicines 
Chamartín 
 200 ptas    Sesión Continua 
MEDIA 1981    Precio 
medio 
Barrio 
200 
Ptas 
    
9/02/1982  El país La mujer de 
París 
Cadarso Estreno 200 ptas     
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nunca jamás 
7/11/1984  El país Calles de 
fuego 
Bulevar Estreno    150 
ptas 
 
7/11/1984  El país Bajo el volcán Madrid 2 Estreno    150 
ptas 
 
7/11/1984  El país Calles de 
fuego 
Salamanca Estreno    150 
ptas 
 
7/11/1984  El país Pepi, Luci, 
Bom y otras 
chicas del 
montón 
Torre de Madrid Estreno    200 
ptas 
 
MEDIA 1984    Precio 
Medio 
Estreno 
   162,
5 
ptas 
 
12/02/1985  El país Pedro Navaja Madrid 2 Estreno    150 
ptas 
 
13/02/1985  El país Un ruso en 
Nueva York 
Bulevar Estreno    200 
ptas 
 
13/02/ 1985  El país Lío en río Torre de Madrid Estreno    200 
ptas 
 
26/02/1985  Diario ¡YA! Los amantes 
de María 
Infantas Estreno    150 
ptas 
 
26/02/1985  Diario ¡YA! El amor de 
Juan 
Jainz de 
Baranda 
Estreno    150 
ptas 
 
26/02/1985  Diario ¡YA! Las navajeras Madrid 1 Estreno    150 
ptas 
 
10/04/1985  Diario ¡YA! Cuando el rio 
crece 
Salamanca Estreno    200 
ptas 
 
22/06/1985  El país Dios mío 
¿Cómo he 
caído tan 
bajo? 
Rosales Estreno    200 
ptas 
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18/09/1985  El país Érase una vez 
en América 
Alcalá Palace Estreno    150 
ptas 
 
18/09/1985  El país La naranja 
mecánica 
Madrid 2 (Sala 
Luis Buñuel) 
Estreno    200 
ptas 
 
22/10/1985  Diario ¡YA! Los paraísos 
perdidos 
El españoleto Estreno    200 
ptas 
 
20/11/1985  Diario ¡YA! Pesadilla en 
Elm Street 
Madrid 4 Estreno    200 
ptas 
 
MEDIA1985    Precio 
Medio 
Estreno 
   179,
16 
ptas 
 
20/04/1986  El país Remo… 
desarmado y 
peligroso 
Multicines 
Madrid 
Estreno    200 
ptas 
Menores de 14 y mayores de 
65 años. 
20/04/1986  El país Matador Tivoli Estreno    200 
ptas 
Menores de 14 y mayores de 
65 años. 
17/07/1986  El país El juego del 
alcón 
Multicines 
Madrid 
Estreno    200 
ptas 
 
MEDIA 1986    Precio 
Medio 
Estreno 
   200 
ptas 
 
17/06/1987  El país Bambi Alcalá Palace Estreno    250 
ptas 
 
17/06/1987  El país Miranda Azul Estreno    250 
ptas 
 
17/06/1987 El país Platoon 4  Capitol Estreno    250 
ptas 
 
17/06/1987  El país Miranda Luchana Estreno    250 
ptas 
 
17/06/1987  El país La ley del 
deseo 
Madrid 1 Estreno    250 
ptas 
 
17/06/1987  El país La ley del Minicines Estreno    250  
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deseo ptas 
17/06/1987  El país A la mañana 
siguiente 
Rex Estreno    250 
ptas 
 
24/08/1987  El país Terciopelo 
azul 
Picasso Estreno    250 
ptas 
 
24/08/1987  El país Jardines de 
piedra 
Rialte Estreno    300 
ptas 
 
MEDIA 1987    Precio 
Medio 
Estreno
   255,
55 
ptas 
 
16/02/1988  El país La princesa 
prometida 
Azul Estreno    300 
ptas 
 
16/02/1988  El país Robocop Capitol Estreno    300 
ptas 
 
16/02/1988  El país La vida 
Alegre/Tu 
novia está loca 
Minicine Estreno    300 
ptas 
 
16/02/1988  El país Peter Pan Picasso Estreno    250 
ptas 
 
16/02/1988  El país Crónica de 
una muerte 
anunciada 
Paz Estreno    300 
ptas 
 
16/02/1988  El país Algo salvaje Rex Estreno    300 
ptas 
 
16/02/1988  El país La sombra del 
delator 
Real Cinema Estreno    300 
ptas 
 
10/06/1988  El país El libro de la 
selva 
Picasso Estreno    250 
ptas 
 
16/08/1988  El país La familia Azul Estreno    300 
ptas 
 
16/08/1988  El país Los señores 
del caos 
Capitol Estreno    300 
ptas 
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16/08/1988  El país Mujeres al 
borde de un 
ataque de 
nervios 
Luchana Estreno    300 
ptas 
 
16/08/1988  El país Mujeres al 
borde de un 
ataque de 
nervios 
 
Madrid 3 
Estreno    250 
ptas 
 
16/08/1988  El país Robocop Minicines Estreno    300 
ptas 
 
16/08/1988  El país El bosque 
animado 
Picasso Estreno    250 
ptas 
 
16/08/1988  El país Interferencias Paz Estreno    300 
ptas 
 
16/08/1988  El país Noches de 
neón 
Rex Estreno    300 
ptas 
 
17/010/1988  Diario ¡YA! Batón Rouge Chamartín Estreno    250 
ptas 
Primera sesión de lunes a 
sábados 
14/011/1988  El país Withnail and I Rosales Estreno    250 
ptas 
Primera sesión de lunes a 
sábados 
MEDIA 1988    Precio 
Medio 
Estreno 
   283,
33 
ptas 
 
15/11/1989  Diario ¡YA! La ¿? Y yo Rex Estreno    300 
ptas 
 
15/11/1989  Diario ¡YA! Hablando con 
la muerte 
Madrid 3 Estreno    300 
ptas 
 
MEDIA 1989    Precio 
Medio 
Estreno 
   300 
ptas 
 
Enero 1990 ABC  Minicines 
Fuencarral 
Gran Vía 
 350-500     
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Cines Renoir 
Febrero 1990 ABC  Callao 
Minicines 
Luchana 
Parquesur Cines 
 350-500     
Marzo 1990 ABC  Minicines 
Cines Lumiere 
 350-500     
Abril 1990 ABC  Parquesur Cines 
Fuencarral 
 350-500     
Mayo 1990 ABC  Parquesur Cines 
Fuencarral 
Minicines 
 350-500     
Junio 1990 ABC  Cines Renoir 
Minicines 
Parquesur Cines 
 350-500     
Julio 1990 ABC  Imperial 
Ideal Multicines 
Parquesur Cines 
 350-500     
Agosto 1990 ABC  Madrid 
Parquesur Cines 
 350-500     
Septiembre 
1990 
ABC  Parquesur Cines  350-500     
Octubre 1990 ABC  Imperial 
Parquesur Cines 
 350-500     
Noviembre 
1990 
ABC  Parquesur Cines 
Cines Renoir 
 350-500     
Diciembre 
1990 
ABC  Parque sur 
Cines 
Minicines 
 350-500     
MEDIA 1990
  
LIBRO    360pts    - Aumento del 3% 
- Durante este año solo pude 
observar una reducción del 
precio en la sala de Cine 
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Parquesur, durante los días 
del espectador. Se redujo de 
350 pesetas a 300 pesetas. 
Creo que pudo haber sido 
para competir durante este 
día, con los precios de otras 
salas que variaban de 300 a 
325. 
 
Enero 1991 ABC  Fuencarral 
Cines Lumiere 
Cines Renoir 
 300-500     
Febrero 1991 ABC  Luchana 
Parquesur Cines 
 300-500     
Marzo 1991 ABC  Minicines 
Cines Lumiere 
Parquesur Cines 
 300-500     
Abril 1991 ABC  Cines Lumiere 
Fuencarral 
Parquesur 
Multicines 
Picasso 
 300-500     
Mayo 1991 ABC  Parquesur Cines 
Fuencarral 
Minicines 
 300-500     
Junio 1991 ABC  Palafox 
Parquesur Cines 
 300-525    Subió a 525 en Palafox 
Julio 1991 ABC  Parquesur Cines 
Cines Renoir 
Palafox 
 300-500     
Agosto 1991 ABC  Parquesur Cines  300-500     
Septiembre 
1991 
ABC  Parqueseur 
Cines 
 300-500     
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Minicines 
Gran Via 
Octubre 1991 ABC  Parquesur Cines 
Callao 
 300-500     
Noviembre 
1991 
ABC  Minicines 
Parquesur Cines 
 300-500     
Diciembre 
1991 
ABC  Parquesur Cines  300-500     
MEDIA 1991 LIBRO    390pts    -Aumento del 8% 
-Durante este año solo pude 
observar que la entrada al 
cine Palafox era muy clara 
con su precio. Decía en todos 
sus anuncios “Precio único”, 
el cual era de 525 pesetas. 
Hasta el momento es el 
precio anunciado más alto 
que he visto en los anuncios y 
cartelera dentro del 
periódico ABC. 
 
Enero 1992 ABC  Minicines 
Majahonda 
Aluche 
 300-525     
Febrero 1992 ABC  Cines Renoir 
Parquesur Cines 
 300-525     
Marzo 1992 ABC  Madrid  
Parquesur Cines 
 300-525     
Abril 1992 ABC  Parquesur Cines 
Cines Renoir 
Aluche 
 300-525     
Mayo 1992 ABC  Parquesur Cines  300-525     
Junio 1992 ABC  Parquesur Cines  300-525     
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Julio 1992 ABC  Parquesur Cines  300-525     
Agosto 1992 ABC  Palafox 
Parquesur Cines 
 300-525     
Septiembre 
1992 
ABC  Minicines 
Majahonda 
Parquesur Cines 
 300-525     
Octubre 1992 ABC  Cine Renoir  300-525     
Noviembre 
1992 
ABC  Parquesur Cines  300-525     
Diciembre 
1992 
ABC  Parquesur Cines  300-525     
MEDI 1992 LIBRO    433pts    -Aumento del 11% 
-Ya durante este año el 
formato en el cual se 
escriben los precios, salas y 
cintas a verse cambia. Se 
reduce esta sección a una 
página del periódico 
solamente, y es más difícil 
encontrar el precio de las 
entradas de Cine. Se 
menciona muy pocas veces 
en muy pocas de las salas. De 
igual forma se puede ver un 
incremento de un promedio 
de 25 pecetas por las 
entradas en días normales 
Enero 1993 ABC  Minicines 
Cines Renoir 
 300-525     
Febrero 1993 ABC  Luchana 
Parquesur Cines 
 300-525     
Marzo 1993 ABC  Minicines 
Parquesur Cines 
 300-525     
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Abril 1993 ABC  Parquesur Cines 
Luchana 
 350-525     
Mayo 1993 ABC  Parquesur Cines 
Minicines 
 350-525     
Junio 1993 ABC  Parquesur Cines  350-525     
Julio 1993 ABC  Parquesur Cines  350-525     
Agosto 1993 ABC  Parquesur Cines 
Minicines 
 350-525     
Septiembre 
1993 
ABC  Parquesur Cines 
Cines Renoir 
 350-525     
Octubre 1993 ABC  Parquesur Cines  350-525     
Noviembre 
1993 
ABC  Parquesur Cines 
Cines Renoir 
 350-525     
Diciembre 
1993 
ABC  Parquesur Cines  350-525     
 MEDIA 1993 LIBRO    460pts    Aumento del 6% 
Se puede observar que el 
precio del día del espectador 
sube por tanto el promedio 
de lo que una persona gasta 
en el cine cualquier día 
aumenta considerablemente. 
Dentro de los años revisados 
este es el año donde se nota 
un cambio de precio 
uniforme en todas las salas 
de cine con precios 
anunciados en el periódico. 
 
Enero 1994 ABC  Cines Lumiere 
Cines Renoir 
Parquesur Cines 
 350-525     
Febrero 1994 ABC  Minicines  350-525     
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Luchana 
Parquesur Cines 
Marzo 1994 ABC  Parquesur Cines 
Cines Lumiere 
 350-525     
Abril 1994 ABC  Parquesur Cines 
Luchana 
 350-525     
Mayo 1994 ABC  Parquesur Cines  350-525     
Junio 1994 ABC  Callao 
Parquesur Cines 
 350-525     
Julio 1994 ABC  Parquesur Cines  350-525     
Agosto 1994 ABC  Parquesur Cines 
Cines Lumier 
 350-525     
Septiembre 
1994 
ABC  Parquesur Cines 
Minicines 
 350-525     
Octubre 1994 ABC  Parquesur Cines 
Minicines 
Palafox 
 350-525     
Noviembre 
1994 
ABC  Parquesur Cines 
Parlafox 
 350-525     
Diciembre 
1994 
ABC  Parquesur Cines  350-525     
MEDIA 1994 LIBRO    486pts    Aumento del 5% 
Enero 1995   Parquesur Cines  350-525     
Febrero 1995   Parquesur Cines  350-525     
Marzo 1995   Parquesur Cines 
Cines Lumiere 
 350-525     
Abril 1995   Parquesur Cines 
Fuencarral 
 350-525     
Mayo 1995   Parquesur Cines 
Minicines 
 350-525     
Junio 1995   Cines Lumiere  350-525     
Julio 1995   Cines Lumiere  350-525     
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Parquesur Cines 
20/08/95 Entrada Marea Roja Maremagnum Estreno 675pts     
Agosto 1995   Cines Renoir 
Parquesur Cines 
 350-525     
19/09/95 Entrada Waterworld Abella Estreno 400pts     
Septiembre 
1995 
  Cines Renoir  350-525     
Octubre 1995   Cines Renoir 
Parquesur Cines 
 350-525     
Noviembre 
1995 
  Cines Renoir  
Parquesur Cines 
Cines Lumiere 
 350-525     
17/12/95 Entrada Sleepers Abella Estreno 475pts     
Diciembre 
1995 
  Parquesur Cines  350-525     
 MEDIA 1995 LIBRO    508pts    Aumento del 4% 
12/02/96 Entrada Nadie hablará 
de nosotras 
cuando 
hayamos 
muerto 
Cine Doré Estreno 675pts     
24/03/96 Entrada Doce monos Cines Diagonal Estreno 700pts     
15/04/96 Entrada Casino Urgel Estreno 675pts     
08/06/96 Entrada Coacción a un 
jurado 
Cimedia Estreno 700pts     
17/09/96 Entrada La Roca ABC Cines Estreno  700pts     
MEDIA 1996 LIBRO     530pts    Aumento del 4% 
07/05/97 Entrada El retorno del 
jedi 
Levante Estreno 450pts     
MEDIA 1997 LIBRO    559pts    Aumneto del 5% 
04/04/98 Entrada Esfera Las Arenas Estreno 600pts     
MEDIA 1998 LIBRO    595pts    Aumento del 6% 
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31/03/99 Entrada Star Wars 
Ep.1 
Kinepolis Estreno 600pts     
16/04/99 Entrada Todo sobre mi 
madre 
Bosque 
Multicines 
Estreno 725pts     
25/04/99 Entrada Star Wars 
Ep.1 
Kinepolis Estreno 800pts     
28/04/99 Entrada Austin 
Powers* 
Kinepolis Estreno 800pts     
08/10/99 Entrada Austin Powers 
2 
Lido Estreno 900pts     
04/12/99 Entrada El fin de los 
días 
Bosque 
Multicines 
Estreno 750pts     
12/12/99 Entrada Tarzán Kinepolis Estreno 600pts 
 
    
MEDIA 1999 LIBRO    628pts    Aumento del 5% 
23/01/00 Entrada El corazón del 
guerrero 
Bosque 
Multicnes 
Estreno 800pts     
02/02/00 Entrada Secuestrando 
a la Señorita 
Tingle 
La Ballena Estreno    400p
ts 
Día Espectador 
05/03/00 Entrada Stigmata Maremagnum Estreno 800pts     
03/08/00 Entradas El ultimo 
escalón 
Bosque 
Multicines 
Estreno 800pts     
29/07/00 Entrada Tango para 
tres 
Royal Estreno 700pts     
13/10/00 Entrada La Comunidad Kinepolis Estreno 800pts     
MEDIA 2000 LIBRO    660pts    Aumento del 5% 
21/01/01 Entrada El protegido Kinepolis Estreno 850pts     
25/03/01 Entrada Chocolat Yelmo 
Vecindario 
Estreno 750pts     
11/04/01 Entrada Drácula 2001 Yelmo 
Vecindario 
Estreno 575pts    ESTU/JOVEN 
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04/05/01 Entrada Premonición Yelmo 
Vecindario 
Estreno 750pts     
06/05/01 Entrada Dime que no 
es verdad 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 575pts    Madrugada 
12/05/01 Entrada Cabalgando 
con el diablo 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 575pts    Antes 17.00 
09/06/01 Entrada El diario de 
Briget Jones 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 750pts     
23/06/01 Entrada Tomb Raider Yelmo 
Vecindario 
Estreno 750pts     
07/07/01 Entrada Pearl harbor Yelmo 
Vecindario 
Estreno 775pts     
28/07/01 Entrada Parque 
Jurasico 3 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 775pts     
11/08/01 Entrada A por todas Yelmo 
Vecindario 
Estreno 775pts     
09/08/01 Entrada Parque 
Jurásico 3 
Kinepolis Estreno 650pts     
23/08/01 Entrada The Mexican Yelmo 
Vecindario 
Estreno  775pts     
31/08/01 Entrada El planeta de 
los simios 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 775pts     
22/09/01 Entrada Inteligencia 
artificial 
Yelmo 
vecindario 
Estreno 775pts     
13/10/01 Entrada Moulin Rouge! Yelmo 
Vecindario 
Estreno 775pts     
10/11/01 Entrada Jeepers 
Creepers 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno  775pts     
17/11/01 Entrada Scary movie 2 Yelmo 
vecindario 
Estreno 600pts    JOVEN 
25/11/01 Entrada El diario de 
Briget Jones 
Kinepolis Estreno 600pts     
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28/11/01 Entrada Amelie Yelmo Los 
rosales 
Estreno 625pts     
02/12/01 Entrada Sin noticias de 
Dios 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 800pts     
08/12/01 Entrada American Pie 
2 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 600pts    JOVEN 
15/12/01 Entrada Ni una palabra Yelmo 
Vecindario 
Estreno 600pts    joven 
MEDIA 2001 LIBRO    700pts    Aumento del 6%  
01/01/02 Entrada El señor de los 
anillos 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno  3,61€    JOVEN 
19/01/02 Entrada The Hole Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,80€     
19/01/02 Entrada Ocean´s 
Eleven 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,60€    JOVEN 
01/02/02 Entrada Vanilla Sky Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,60€    Joven 
16/02/02 Entrada Los Otros Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,60€    Joven 
23/02/02 Entrada Amor ciego Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,60€    joven 
02/03/02 Entrada Desde el 
infierno 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno  3,60€    Madrugada 
16/03/02 Entrada Gosford Park  Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,60€    Joven 
23/03/02 Entrada Hable con ella Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,60€    Joven 
05/04/02 Entrada Crossroads Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,90€     
05/04/02 Entrada La máquina 
del tiempo 
Kinepolis Estreno 5,40€     
13/04/02 Entrada Nunca juegues Yelmo Estreno 3,65€    Joven 
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con extraños Vecindario 
13/04/02 Entrada Kate Y 
Leopold 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,65€    Joven 
20/04/02 Entrada La habitación 
del pánico 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,65€    Joven 
02/05/02 Entrada X-men 2 Kinepolis Estreno 5,60€     
11/05/02 Entrada Suavemente 
me mata 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,90€     
18/05/02 Entrada Star Wars Ep. 
2 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,65€    Joven 
21/06/02 Entrada Infiel Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,65€    Joven 
30/06/02 Entrada 40 días y 40 
noches 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,65€    Joven 
14/07/02 Entrada La reina de los 
condenados 
Yelmo 
vecindario 
Estreno 3,65€    Joven 
18/07/02 Entrada Resident Evil Kinpolis Estreno 4,90€     
28/09/02 Entrada Señales Warner 7 
Palmas 
Estreno 4,75€     
04/10/02 Entrada Minority 
Report 
Warner 7 
Palmas 
Estreno 3,65€    Joven 
13/10/02 Entrada Darkness Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,65€    Madrugada 
18/12/02 Entrada El señor de los 
anillos: Las 
dos torres 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,75€    Joven 
27/12/02 Entrada Mi gran boda 
griega 
Yelmo 
vecindario 
Estreno 3,75€    Madrugada 
28/12/02 Entrada Las cuatro 
plumas 
Multicines 
Royal 
Estreno 4,50€     
MEDIA 2002     3,89€     
04/01/03 Entrada Mas de mil Yelmo Estreno 3,75€    Estudiante  
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cámaras velan 
por tu 
seguridad 
vecindario 
11/01/03 Entrada The Ring Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,75€    Estudiante 
02/02/03 Entrada Laberinto 
envenenado 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5€     
08/02/03 Entrada  8 Millas Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,75€    Estudiante 
28/02/03 Entrada Las horas Royal Estreno 4,50€     
03/03/03 Entrada  Gangs of new 
York 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno    3,60
€ 
 
15/03/03 Entrada Chicago Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,90€    Estudiante 
18/04/03 Entrada Atrapada Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,90€    Estudiante 
20/04/03 Entrada Destino final 2 Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3.90€    Estudiante 
17/05/03 Entrada Sucedió en 
Manhatan 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,90€    Estudiante 
24/05/03 Entrada Matrix 
Reloaded 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,50€    S/D/F 
29/06/03 Entrada Como Dios Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,90    Estudiante 
04/07/03 Entrada Hulk Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3,90€    Estudiante 
27/07/03 Entrada El gurú del 
sexo 
Warner El 
Muelle 
Estreno 5€     
24/08/03 Entrada Piratas del 
Caribe: La 
maldición de 
la perla negra 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5,20€     
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12/09/03 Entrada Identidad Las Arenas Estreno 5€     
16/11/03 Entrada Matrix 
Revolutions 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4€    Estudiante 
23/11/03 Entrada La Maldición Warner El 
Muelle 
Estreno 5,20€     
08/012/03 Entrada Buscando a 
Nemo 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4€    Estudiante 
MEDIA 2003 FACUA    5,41€   3,51
€ 
Precio S/D/F  5€ 
S. Madrugada  5,60€ 
Matinal  4,13€ 
C. Joven/Estudiante/ May65   
4,12€ 
09/01/04 Entrada El último 
Samurái 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4€    Estudiante 
30/01/04 Entrada 21 Gramos Yemo 
Vecindario 
Estreno 4€    Estudiante 
10/03/04 Entrada Kill Bill Vol. 1 Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4    Estudiante 
02/04/04 Entrada La pasión Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,20     Estudiante 
04/04/04 Entrada Duplex Galaxys Estreno 5€     
30/04/04 Entrada El enviado Warner El 
Muelle 
Estreno 5,20     
14/05/04 Entrada Troya Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5,40     
22/06/04 Entrada Harry Potter y 
el prisionero 
de Azkaban 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,20    Estudiante 
02/07/04 Entrada Shrek 2 Yelmo 
Vecindario 
Estreno    4,30  
01/10/04 Entrada Mar Adentro Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5€     
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12/10/04 Entrada Una chica de 
Jersey 
Royal Estreno 5€     
23/10/04 Entrada Collateral Warner El 
Muelle 
Estreno 5,20     
23/11/04 Entrada El mensajero 
del miedo 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,30    Estudiante 
11/12/04 Entrada La semilla de 
Chuky 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,40    Estudiante 
MEDIA 2004 FACUA    5,71€   4,22
€ 
Precio S/D/F 5,72€ 
05/01/05 Entrada Alejandro 
Magno 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,40    Estudiante 
14/01/05 Entrada El aviador Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,40    Estudiante 
28/01/05 Entrada Closer Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,40    Estudiante 
15/02/05 Entrada Descubriendo 
nunca jamás 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,40    Estudiante 
25/02/05 Entrada Reencarnación Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,40€    Estudiante 
19/03/05 Entrada Saw Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,40    Estudiante 
07/04/05 Entrada Miss Agente 
Especial 2 
Galaxys Estreno 5€     
15/05/05 Entrada Canguro 
Superduro 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,50    Estudiante 
27/05/05 Entrada El gran Golpe Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5,70     
17/06/05 Entrada Batman Begins Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,50    Estudiante 
19/07/05 Entrada Los 4 
Fantásticos 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,50    Estudiante 
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20/08/05 Entada Sr y Sra. Smith Warner El 
Muelle 
Estreno 5,60     
28/08/05 Entrada Dos chalados 
y muchas 
curvas 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5,70     
25/09/05 Entrada Amor en juego Warner El 
Muelle 
Estreno 5,60     
14/10/05 Entrada Frágiles Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,50    Estudiante 
22/10/05 Entrada Una historia 
de violencia 
Warner  Estreno 5,60     
04/11/05 Entrada Match Point Yelmo Estreno 4,50    Estudiante 
04/11/05 Entrada El jardinero 
fiel 
Yelmo Estreno 4,50    Estudiante 
20/11/05 Entrada El exorcismo 
de Emily Rose 
Yelmo Estreno 4,50    Estudiante 
MEDIA 2005 FACUA    5,80€   4,40
€ 
Precio S/D/F 5,88€ 
13-01-06 Entrada La caverna 
maldita 
Yelmo Estreno 4,70€     
20-01-06 Entrada Brokeback 
Mountain 
Yelmo Estreno 4.70€     
03-03-06 Entrada El nuevo 
mundo 
Yelmo  Estreno  4,70€    Día Espectador 
06-05-06 Entrada La huella del 
silencio 
Yelmo Estreno  4,80€    Joven 
28-05-06 Entrada Cuando llama 
un extraño 
Yelmo  Estreno 4,80€    Joven 
06-06-06 Entrada La profecía Warner El 
Muelle 
Estreno 4,60€    Joven 
20-06-06 Entrada Hard Candy Galaxy Estreno 4,00€     
18-07-06 Entrada Las colinas Yelmo  Estreno 4,80€    Joven 
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tienen ojos Vecindario 
11-08-06 Entrada Piratas del 
Caribe 2 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,80€    Joven 
08-09-06 Entrada Alatriste Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,80€    Joven 
05-10-06 Entrada World Trade 
Center 
Cinesa El 
Muelle 
Estreno 4,60€    Joven 
27-10-06 Entrada El laberinto 
del fauno 
Cinesa El 
Muelle 
Estreno 4,60€    Joven 
28-10-06 Entrada Hijos de los 
hombres 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4,80€    Joven 
30-11-06 Entrada El perfume Cinesa El 
Muelle 
Estreno 4,80€    Joven 
MEDIA 2006 FACUA    6,21€   4,84
€ 
Precio S/D/F 6,36€ 
07-01-07 Entrada María 
Antonieta 
La Ballena Estreno 5     
19-05-07 Entrada Zodiac Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5,10     
04-07-07 Entrada Transformers Cinesa El 
muelle 
Estreno 4,80    Joven 
23/08/07 Entrada Rataouille Cinebox Leon Estreno 5€     
26/10/07 Entrada Invasión Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5,20     
12/10/07 Entrada El Orfanato Cinesa El 
Muelle 
Estreno 6,30     
02/12/07 Entrada Rec Cinesa El 
Muelle 
Estreno 6,50     
MEDIA 2007 FACUA    6,28€   4,91
€ 
Precio S/D/F 6,44€ 
20/01/2008 Entrada El amor en los 
tiempos de 
Multicines 
Telde 
Estreno 4.60 €     
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cólera 
25/01/2008 Entrada Michael 
Clayton 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.50 €     
08/03/2008 Entrada 27 vestidos Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.50 €     
07/06/2008 Entrada La niebla de 
Stephen King 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €    Joven 
20/06/2008 Entrada Sexo en Nueva 
York 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €    Joven 
27/06/2008 Entrada X-Files Creer 
es la clave 
Cinesa siete 
palmas 
Estreno 6.60 €    Sábados y festivos 
05/07/2008 Entrada Funny Games Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
19/07/2008 Entrada Hancock Multicines 
Telde 
Estreno 4.00 €     
24/07/2008 Entrada Posdata: Te 
Quiero 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.20 €     
04/08/2008 Entrada La Momia: La 
tumba del 
emperador 
dragón 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.20 €     
16/08/2008 Entrada Mamma Mia! Multicines 
Telde 
Estreno 5.20 €     
30/08/2008 Entrada Hellboy II: El 
ejercito 
dorado 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.50 €     
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02/09/2008 Entrada Los Girasoles 
Ciegos 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
08/10/2008 Entrada La 
conspiración 
del… 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
12/10/2008 Entrada Una Conejita 
en el camp 
Multicines 
Telde 
Estreno 5.30 €     
17/10/2008 Entrada The woman Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
25/10/2008 Entrada Quemar 
después de 
leer 
Van Gogh 
(León) 
Estreno 5.80 €     
26/10/2008 Entrada High School 
Musical 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
02/11/2008 Entrada Noches de 
Tormenta 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
12/11/2008 Entrada El niño con el 
pijama de 
rayas 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
12/12/2008 Entrada Ultimátum a la 
Tierra 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.40 €     
13/12/2008 Entrada Crepúsculo Cinesa siete 
palmas 
Estreno 6.90 €    Sábados y festivos 
25/12/2008 Entrada Australia Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.40 €     
MEDIA 2008 FACUA    6,98€   5,41
€ 
Precio S/D/F 7,05€ 
MEDIA 2008     5.51 €     
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15/02/2009 Entrada Viernes 13 Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.40 €     
14/03/2009 Entrada Ya ciegas 
(Blindness) 
Cinesa El 
Muelle 
Estreno 6.90 €    Sábados y festivos 
18/03/2009 Entrada Los abrazos 
rotos 
Cinesa El 
Muelle 
Estreno 5.30 €     
28/03/2009 Entrada Confesiones de 
una compra 
Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 6.50 €    Reducido 
31/03/2009 Entrada Duplicity Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.40 €     
03/04/2009 Entrada La Lista Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.40 €     
09/04/2009 Entrada Señales del 
Futuro 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.40 €     
24/04/2009 Entrada Fuga de 
Cerebros 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.40 €     
26/04/2009 Entrada Fuga de 
Cerebros 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.40 €     
01/05/2009 Entrada X-Men 
Origenes: 
Lobezno 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.40 €     
15/05/2009 Entrada Star Trek 
(2009) 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
16/05/2009 Entrada Ángeles y 
Demonios 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
29/05/2009 Entrada Hannah 
Montana: La 
Película 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
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30/05/2009 Entrada Una noche 
para morir 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
06/06/2009 Entrada Presencias 
Extrañas 
Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 6.50 €    Reducido 
12/06/2009 Entrada Jonas Brothers 
3D 
Cinesa siete 
palmas 
Estreno 8.30 €    Reducido 
19/06/2009 Entrada Obsesionada Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
20/06/2009 Entrada Ejecutiva en 
Apuros 
Cinesa El 
Muelle 
Estreno 6.90 €    Sábados y Festivos 
22/06/2009 Entrada Te quiero, Tío Cinesa El 
Muelle 
Estreno 5.30 €    Reducido 
27/06/2009 Entrada Transformers: 
La venganza 
del caído 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
02/07/2009 Entrada La edad de 
hielo 3 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
04/07/2009 Entrada La última 
Casa 
Cinesa siete 
palmas 
Estreno 6.90 €    Sábados y Festivos 
04/07/2009 Entrada La edad de 
hielo 3 
Van Gogh 
(León) 
Estreno 7.90 €     
18/07/2009 Entrada Harry Potter y 
el misterio del 
príncipe 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
26/07/2009 Entrada Bruno Acteón Estreno 7.50 €     
01/08/2009 Entrada Arrástrame al 
Infierno 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
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04/08/2009 Entrada Un trabajo 
embarazoso 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
07/08/2009 Entrada Exorcismo en 
Connecticut 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
08/08/2009 Entrada G.I. Joe Cinesa siete 
palmas 
Estreno 6.90 €    Sábados y Festivos 
18/08/2009 Entrada Resacón en 
Las Vegas 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.30 €     
28/08/2009 Entrada Expediente 39 Cinesa El 
Muelle 
Estreno 6.90 €    Laborable 
29/08/2009 Entrada Enemigos 
Públicos 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
04/09/2009 Entrada Que les pasa a 
los hombres 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
08/09/2009 Entrada American 
Playboy 
Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 6.50 €    reducido 
11/09/2009 Entrada Distrito 9 Cinesa siete 
palmas 
Estreno 6.90 €    Laborable 
13/09/2009 Entrada San Valentín 
Sangriento 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno     3D 
18/09/2009 Entrada Malditos 
Bastardos 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
25/09/2009 Entrada Jennifer´s 
Body 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
10/10/2009 Entrada Ágora* Yelmo 
Vecindario 
Estreno 7.00 €     
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21/10/2009 Entrada La Huérfana Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 5.00 €    reducido 
06/11/2009 Entrada The Box Yelmo 
Vecindario 
Estreno -   €     
07/11/2009 Entrada Celda 211 Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 6.50 €    reducido 
13/11/2009 Entrada Pandorum Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
14/11/2009 Entrada 2012 Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
15/11/2009 Entrada Disney cuento 
de navidad 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno     3D 
18/11/2009 Entrada Saga 
Crepúsculo: 
Luna Nueva 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.60 €     
05/12/2009 Entrada Spanish Movie Cinesa El 
Muelle 
Estreno 6.90 €    sábados y festivos 
18/12/2009 Entrada Avatar 3D Yelmo 
Vecindario 
Estreno     3D 
MEDIA 2009 FACUA    6,91€   5,52
€ 
Precios S/D/F 6,93€ 
MEDIA 2009     5.86 €     
30/01/2010 Entrada Sherlock 
Holmes 
Kinepolis Estreno 8.40 €     
12/02/2010 Entrada Historias de 
San Valentín 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
12/03/2010 Entrada Medidas 
Extraordinaria
s 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
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13/03/2010 Entrada En tierra hostil Multicines 
Telde 
Estreno 4.00 €     
27/03/2010 Entrada Querido John Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
30/03/2010 Entrada En tierra hostil Kinepolis Estreno 7.10 €     
08/04/2010 Entrada Furia de 
Titanes 3D 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno     3D 
13/06/2010 Entrada El Retrato de 
Dorian Gray 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
18/06/2010 Entrada La Última 
Canción 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
19/06/2010 Entrada The Blind Side Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
30/06/2010 Entrada La saga 
crepúsculo 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
02/07/2010 Entrada La vida 
privada de 
pipa lee 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
04/07/2010 Entrada La saga 
crepúsculo 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
16/07/2010 Entrada Noche y Día* Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
23/07/2010 Entrada Pesadilla en 
Elm Street 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
31/07/2010 Entrada Toy Story 3 Cinesa siete 
palmas 
Estreno 5.00 €    laborable 
17/08/2010 Entrada Killers Cinesa siete 
palmas 
Estreno 5.00 €    Reducido 
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24/09/2010 Entrada Come, reza, 
ama 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
01/10/2010 Entrada Siempre a mi 
Lado 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4.00 €     
05/10/2010 Entrada La Red Social Cinesa siete 
palmas 
Estreno 5.00 €    Reducido 
11/10/2010 Entrada cartas a 
Julieta 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
05/11/2010 Entrada Los ojos de 
julia 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 4.00 €     
21/11/2010 Entrada Harry Potter y 
las reliquias 
de la muerte 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
27/11/2010 Entrada La Bella y la 
bestia 3D 
Cinesa siete 
palmas 
Estreno 7.50 €    3D 
28/11/2010 Entrada Chloe Cinesa siete 
palmas 
Estreno 5.00 €    Laborable 
03/12/2010 Entrada Tres metros 
sobre el cielo 
Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 5.50 €    Reducido 
30/12/2010 Entrada The tourist Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
MEDIA 2010 FACUA    7,35€   5,85
€ 
Precio S/D/F 7,39€ 
MEDIA 2010     5.71 €     
02/01/2011 Entrada El discurso del 
rey 
Cinesa siete 
palmas 
Estreno 5.00 €     
14/01/2011 Entrada Amor y otras 
drogas 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
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23/01/2011 Entrada Morning Glory Yelmo Las 
Arenas 
Estreno 6.00 €     
09/02/2011 Entrada The fighter Cinesa El 
Muelle 
Estreno 5.00 €    Reducido 
18/02/2011 Entrada Cisne Negro Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
16/04/2011 Entrada Caperucita 
Roja 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
01/05/2011 Entrada Thor 3D Yelmo Las 
Arenas 
Estreno 7.50 €    3D 
02/05/2011 Entrada Caperucita 
Roja 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
20/05/2011 Entrada Midnight in 
Paris 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
22/05/2011 Entrada Piratas del 
Caribe 
Yelmo Las 
Arenas 
Estreno 5.00 €     
05/06/2011 Entrada El Castor Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
18/06/2011 Entrada Hanna Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 6.50 €    Reducido 
21/06/2011 Entrada Algo Prestado Yelmo 
Vecindario 
Estreno 3.50 €     
02/07/2011 Entrada Transformers: 
El lado oscuro 
de la luna 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno -   €     
10/07/2011 Entrada Bad Teacher Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
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15/07/2011 Entrada Harry Potter y 
las reliquias 
de la muerte 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 9.50 €     
29/07/2011 Entrada La víctima 
perfecta 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
15/08/2011 Entrada Capitán 
América 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
23/08/2011 Entrada La boda de mi 
mejor… 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.00 €     
02/09/2011 Entrada La piel que 
habito 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.00 €     
08/09/2011 Entrada Noche de 
miedo 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
10/09/2011 Entrada Cowboys and 
Alliens 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
11/09/2011 Entrada Del lado del 
verano 
Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 6.50 €    reducido 
17/09/2011 Entrada La cara oculta Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
20/09/2011 Entrada El árbol de la 
vida 
Yelmo Las 
Arenas 
Estreno 5.00 €     
24/09/2011 Entrada A Roce Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
26/09/2011 Entrada Como Acabar Yelmo 
Vecindario 
Estreno 2.00 €     
12/10/2011 Entrada Crazy, stupid, 
love 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
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15/10/2011 Entrada Contagio Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
17/10/2011 Entrada Mientras 
Duermes 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
25/10/2011 Entrada La voz 
dormida 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 0.01 €     
28/10/2011 Entrada criadas y 
señoras 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
05/11/2011 Entrada Las aventuras 
de Tintín 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
18/11/2011 Entrada La saga Yelmo 
Vecindario 
Estreno 7.00 €     
20/11/2011 Entrada Amanecer 
parte 1 
Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 4.50 €    reducido 
04/12/2011 Entrada In Time Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
06/12/2011 Entrada Fuga de 
cerebros 2 
Cinesa siete 
palmas 
Estreno 5.00 €    laborable 
27/12/2011 Entrada No tengas 
miedo 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
MEDIA  2011 FACUA    7,29€   5,80
€ 
Precio S/D/F  7,45€ 
MEDIA  2011     5.41 €     
01/01/2012 Entrada Drive Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
08/01/2012 Entrada La Dama Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
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13/01/2012 Entrada Millenium: los 
hombres que 
no amaban a 
las mujeres 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
21/01/2012 Entrada Los 
Descendientes 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
01/02/2012 Entrada Bajo Amenaza Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
19/02/2012 Entrada La mujer de 
negro 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
21/02/2012 Entrada War Horse Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
12/03/2012 Entrada Los idus de 
marzo 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
17/03/2012 Entrada Tan fuerte, tan 
cerca 
Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 6.50 €    reducido 
24/03/2012 Entrada Blancanieves Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
31/03/2012 Entrada Rec 3, Génesis Cinesa siete 
palmas 
Estreno 5.00 €     
05/04/2012 Entrada Titanic 3D Yelmo 
Vecindario 
Estreno 8.50 €    3D 
15/04/2012 Entrada La 
cazarrecompe
nsas 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
21/04/2012 Entrada Los juegos del 
hambre 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
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28/04/2012 Entrada Marvel Los 
Vengadores 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
04/05/2012 Entrada American Pie: 
El 
Reencuentro 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.50 €     
20/05/2012 Entrada Sombras 
Tenebrosas 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
03/06/2012 Entrada Blancanieves y 
la leyenda del 
cazador 
Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 7.00 €     
10/06/2012 Entrada La sombra de 
los otros 
Cinesa El 
Muelle 
Estreno 5.00 €    Laborable 
30/06/2012 Entrada Enigma del 
cuervo 
Cinesa siete 
palmas 
Estreno 5.00 €    Laborable 
08/07/2012 Entrada The amazing 
spider-man 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 8.50 €    3D 
26/07/2012 Entrada El caballero 
oscuro 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.00 €     
05/08/2012 Entrada Prometheus Yelmo 
Vecindario 
Estreno 5.00 €     
07/09/2012 Entrada The possession Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.20 €     
21/09/2012 Entrada Atrapados en 
Chernobyl 
Yelmo 
Vecindario 
Estreno 6.20 €     
22/09/2012 Entrada A Roma con 
amor 
Cinesa siete 
palmas 
Estreno 5.00 €    laborable 
28/09/2012 Entrada Si de verdad 
quieres 
Artesiete Las 
Terrazas 
Estreno 5.50 €    Reducido 
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MEDIA 2012     5.94 €     
17/02/2013 Entrada Mamá Odeon (Girona) Estreno 8.40 €     
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Tabla 2: medias anuales 
 
 
Fecha Fuente 
Documental 
Película Cine Tipo de Cine Precio 
Butaca 
Precio 
Anfit
eatr 
Precio 
Mujer 
Precio 
Día  
Espec. 
Otros datos o sugerencias. 
MEDIA 1930   Media Cine de Barrio 
0,72 0,5    
1932     Media Cine de Barrio 
1      
MEDIA 1933    0,55 0,22    
MEDIA 1934   Media Cine de Barrio 
0,95     
MEDIA 1935    1,14 0,4    
MEDIA 1936   Media Cine de Barrio 
1,05 0.43    
MEDIA 
1938   
Media Cine 
de Barrio 
1,62     
MEDIA  
1939   
Media Cine 
de Barrio 
1,33     
MEDIA 
1940 
 Precio medio 
Barrio 
 Precio medio 
Estreno 
1.75 
ptas. 
    
MEDIA 1941  Precio medio Barrio 
2.15 ptas. Precio medio 
Estreno 
2.7     
MEDIA 1942  Precio medio Barrio 
2 ptas.       
MEDIA 1943  Precio medio Barrio 
2 ptas. Precio medio 
Estreno 
3 ptas.     
MEDIA 1944  Precio medio Barrio 
2 ptas. Precio medio 
Estreno 
3,34 
ptas. 
    
MEDIA 1945  Precio medio Barrio 
  3.25 
ptas. 
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MEDIA 1946  Precio medio Barrio 
  3,33 
ptas. 
    
MEDIA 1947  Precio medio Barrio 
2.15 ptas. Precio medio 
Estreno 
4 ptas.     
MEDIA 1948  Precio medio Barrio 
 Precio medio 
Estreno 
8 ptas.     
MEDIA 1949  Precio medio Barrio 
 Hombres: 3 
Mujeres: 1,75 
     
MEDIA 1950    Media cines de estreno 
12,33 
ptas 
    
MEDIA 1950    Media sesión continua 
2.66 
ptas 
    
MEDIA 1951    Media butaca señora 
  2 
ptas 
  
 
MEDIA 1952 
   Media sesión continua 
Butaca 
Señora 
 2 
ptas 
  
MEDIA 1953    Media  Butaca Señora 
 2ptas   
MEDIA 1954    Media cine de  Estreno 
16,75 
ptas 
    
MEDIA 1955    Media sesión continua 
 7,31
pts 
2 pts 
 
  
MEDIA 1956 
 
 
 Media sesión 
continua 
6 pts     
MEDIA 1957    Media sesión continua 
7 pts     
MEDIA 1958    Media cine de estreno 
19,50 
ptas 
    
 
 
MEDIA 1958 
 
 
Astoria no 
entra en la 
media. No sé 
 
Media sesión 
continua 
 
6.25 
pts 
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qué tipo de 
cine era. 
 
MEDIA 1959    Media Sesión continua 
5,66 
ptas 
    
MEDIA 1960    Precio medio Barrio 
20 pts.     
MEDIA 1961 
 
 
 Precio medio 
Barrio 
 
18,33p
ts 
    
MEDIA 1962    Precio medio Barrio 
 
10 pts. 
    
MEDIA 1963    Precio medio Barrio 
 
20 pts. 
    
MEDIA 1964    Precio medio Estreno 
9pts     
MEDIA 1965  Precio medio Barrio 
12 ptas Precio medio 
Estreno  
18,33 
ptas. 
    
 
MEDIA 1966 
 
 
   
26,33p
ts 
    
 
MEDIA 1967 
 
 
   
26,37 
pts. 
    
 
MEDIA 1968 
 
 
   
22,16 
pts. 
    
 
MEDIA 1969 
     50 pts. 
    
Barcelona 
MEDIA  
  1976 
   Precio 
Medio 
Estreno 
91,94 
ptas 
    
MEDIA 1977    Precio 
Medio 
114 
ptas 
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Estreno 
 
MEDIA 1982   Media Precio 
Medio 
Estreno 
200 
ptas 
    
MEDIA 1983    Precio 
Medio 
Estreno 
225 
ptas 
    
MEDIA 1984    Precio 
Medio 
Estreno 
   162,
5 
ptas 
 
MEDIA1985    Precio 
Medio 
Estreno 
   179,
16 
ptas 
 
MEDIA 1986    Precio 
Medio 
Estreno 
   200 
ptas 
 
MEDIA 1987    Precio 
Medio 
Estreno
   255,
55 
ptas 
 
MEDIA 1988    Precio 
Medio 
Estreno 
   283,
33 
ptas 
 
MEDIA 1989    Precio 
Medio 
Estreno 
   300 
ptas 
 
MEDIA 1990 LIBRO    360pts    - Aumento del 3% 
MEDIA 1980    Precio 
Medio 
Estreno 
133,33 
ptas 
    
MEDIA 1981    Precio 
medio 
Barrio 
200 
Ptas 
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  - Durante este año solo pude 
observar una reducción del 
precio en la sala de Cine 
Parquesur, durante los días 
del espectador. Se redujo de 
350 pesetas a 300 pesetas. 
Creo que pudo haber sido 
para competir durante este 
día, con los precios de otras 
salas que variaban de 300 a 
325. 
 
MEDIA 1991 LIBRO    390pts    -Aumento del 8% 
-Durante este año solo pude 
observar que la entrada al 
cine Palafox era muy clara 
con su precio. Decía en todos 
sus anuncios “Precio único”, 
el cual era de 525 pesetas. 
Hasta el momento es el 
precio anunciado más alto 
que he visto en los anuncios y 
cartelera dentro del 
periódico ABC. 
 
 MEDIA 1993 LIBRO    460pts    Aumento del 6% 
Se puede observar que el 
precio del día del espectador 
sube por tanto el promedio 
de lo que una persona gasta 
en el cine cualquier día 
aumenta considerablemente. 
Dentro de los años revisados 
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este es el año donde se nota 
un cambio de precio 
uniforme en todas las salas 
de cine con precios 
anunciados en el periódico. 
 
MEDIA 1994 LIBRO    486pts    Aumento del 5% 
 MEDIA 1995 LIBRO    508pts    Aumento del 4% 
MEDIA 1996 LIBRO     530pts    Aumento del 4% 
MEDIA 1997 LIBRO    559pts    Aumneto del 5% 
MEDIA 1998 LIBRO    595pts    Aumento del 6% 
MEDIA 1999 LIBRO    628pts    Aumento del 5% 
MEDIA 2000 LIBRO    660pts    Aumento del 5% 
MEDIA 2001 LIBRO    700pts    Aumento del 6%  
MEDIA 2002     3,89€     
MEDIA 2003 FACUA    5,41€   3,51
€ 
Precio S/D/F  5€ 
S. Madrugada  5,60€ 
Matinal  4,13€ 
C. Joven/Estudiante/ May65   
4,12€ 
MEDIA 2004 FACUA    5,71€   4,22
€ 
Precio S/D/F 5,72€ 
MEDIA 2005 FACUA    5,80€   4,40
€ 
Precio S/D/F 5,88€ 
MEDIA 2006 FACUA    6,21€   4,84
€ 
Precio S/D/F 6,36€ 
MEDIA 2007 FACUA    6,28€   4,91
€ 
Precio S/D/F 6,44€ 
MEDIA 2008 FACUA    6,98€   5,41
€ 
Precio S/D/F 7,05€ 
MEDIA 2008     5.51 €     
MEDIA 2009 FACUA    6,91€   5,52 Precios S/D/F 6,93€ 
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€ 
MEDIA 2009     5.86 €     
MEDIA 2010 FACUA    7,35€   5,85
€ 
Precio S/D/F 7,39€ 
MEDIA 2010     5.71 €     
MEDIA  2011 FACUA    7,29€   5,80
€ 
Precio S/D/F  7,45€ 
MEDIA  2011     5.41 €     
MEDIA 2012     5.94 €     
 
 
 
